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Organisme porteur de l’opération : Paléotime
1 La fouille a été réalisée à l’initiative de la Société d’Équipement des Pays de l’Adour
(SEPA),  dans la  cadre du projet  de  création d’une zone d’activité  économique inter
communautaire (ZAEI) dite « Parc d’activités du Nord Béarn », en marge du diffuseur
autoroutier A65 Pau-Langon. Le diagnostic de l’emprise du projet (Chopin 2014) a mis
en évidence des vestiges d’industrie lithique attribuables au Paléolithique ancien et/ou
au  Paléolithique  moyen,  qui  s’inscrivent  dans  une  séquence  pédosédimentaire
semblable  à  celles  décrites  lors  des  opérations  préventives  sur  le  tracé  de  l’A65
notamment (sites de Duclos à Auriac, Romentères, Bénazit, Septsos…). Du mobilier avait
été  découvert  sur  une grande partie  de  l’emprise  du diagnostic  mais  le  secteur  du
sondage 174  a  été  préférentiellement  choisi  pour  la  réalisation  d’une  fouille
archéologique sur l’emprise d’un bassin de rétention d’eaux, d’une superficie d’environ
2 700 m2.
2 Les principaux objectifs de la fouille se sont axés sur l’établissement d’un cadre chrono-
sédimentaire détaillé ainsi que sur la constitution d’un assemblage d’industrie lithique
suffisant pour établir une diagnose techno-culturelle, et éventuellement se prononcer
sur un possible mélange chronoculturel.  Une première phase du terrain a donc été
consacrée  à  l’étude  pédosédimentaire  de  la  séquence  stratigraphique,  avec  la
réalisation d’une coupe continue est-ouest dans l’axe médian du bassin afin d’observer
la séquence dans son développement maximal. Plusieurs sondages profonds ont ainsi
été  réalisés  par  paliers  le  long  de  cette  tranchée  centrale,  avant  de  procéder  au
décapage mécanique extensif de l’emprise.
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3 Les vestiges mis au jour sont essentiellement localisés dans les limons qui supportent
l’horizon d’accumulation Bt  supérieur,  aux environs  de  0,80 m de  profondeur  et  ce
jusqu’à parfois  1,4 m. Le mobilier recueilli  est  quasi-exclusivement confectionné sur
galets  de  quartzite.  Il  est  marqué  par  la  prédominance  des  chaînes  opératoires  de
débitage sur celles de façonnage qui sont seulement attestées par quelques hachereaux
et bifaces.  Le débitage est  majoritairement de type discoïde,  unifacial  surtout,  mais
aussi bifacial partiel. On note aussi la forte présence de nucléus débités frontalement
sur enclume. L’outillage est rare, peu défini typologiquement pour l’outillage retouché
(denticulés,  racloirs…),  la  part  de  l’outillage  lourd  et  façonné  y  est  relativement
importante  (galets  aménagés,  grands  éclats  tranchants,  bifaces…).  Les  témoins  de
débitage en silex sont extrêmement rares.
4 La série présente des caractères technologiques et typologiques évoquant l’Acheuléen
pyrénéo-garonnais,  mais  a  été  collectée  dans  une  position  stratigraphique  en
contradiction avec  l’âge  supposé  ancien de  l’industrie.  La  position secondaire  de  la
nappe d’objets lithique n’est pas évidente au vu des observations de terrain (petites
concentrations  de  vestiges  avec  remontages  suggérant  une  faible  perturbation),  de
l’analyse morpho-sédimentaire de la séquence et des états de surface des objets. Si
l’industrie recueillie  à Garlin n’est  pas un Acheuléen pyrénéo-garonnais en position
secondaire, ce serait alors à un faciès particulier du Moustérien que nous avons affaire.
 
Fig. 1 – Vue en plan de l’amas no 2 (fouille manuelle)
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Fig. 2 – Coupe 1.3 vue générale
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